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LIBERMAIMIM : UN GUIDE POUR NOTRE TEMPS
Le texte ci-dessous a ete publie dans la 
revue LA VIE SPIRITUELLE de fevrier 1953. De 
I'avis de I'auteur, specialiste de Libermann, cede 
etude est toujours actuelle et nous sommes heu- 
reux de la publier avec la double permission du 
Chanoine BLANCHARD et du Directeur de la 
revue (autorisation du 30 decembre 1980).
Le P. Libermann mourait le 2 fevrier 1852 en pronongant 
des paroles qui resumaient sa spiritualite; Dieu est tout, I’hom- 
me n'est rien. Des fetes ont marque, pendant I'ann^e qui vient 
de s'ecouler, ce centenaire. Line congregation puissante travail- 
le dans I'Eglise, attestant, par sa vitalite, la profondeur de ses 
racines. A Paris et ^ Lyon, on a evoque, avec Emotion et 
enthousiasme, cet homme de Dieu, ce serviteur de Yahweh qui 
se definissait si bien ; Je suis fait pour souffrir, pour etre crible (C., 
p. 618)’. On I'a campe dans ses dimensions humaines, surna- 
turelles et apostoliques, mais on n'a pas revele sa doctrine. Et 
cependant Libermann a ete I'un des plus grands spirituals du 
XIX® sidcle. II reput le charisme de la direction, de la direction 
sacerdotale en particulier. II etait conscient de cette gr§ce et se 
sentait responsable de cette mission. Je crois qu'il a plu a Dieu 
de me donner une grace particuliere pour les verites du salut et la 
direction de certaines ames... Cast une grace qui est purement 
pour les autres et dont je ne tire rien pour moi (C., p. 320). Son
1 Dans les citations nous emploierons les abreviations suivantes :
L. S., I, p. . . = Lettres Spirituelles du Venerable Libermann, t. I, 3® edi­
tion, Paris Poussielgue.
L S., II, p . . . = Lettres Spirituelles.... t. II, 2® Edition.
L. S., III, p . .. = Lettres Spirituelles..., t. Ill, 2® Edition.
C., p. = Lettres Spirituelles de notre Venerable Pere aux membres de
la Congregation, Procure g^nerale de la Congregation, 
30, rue Lhomond, Paris.
Com., p. = Commentaire des douze premiers chapitres du saint Evangile
selon saint Jean, 2® edition, Maison-mere, 30, rue Lho­
mond, Paris.
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humility se serait mal accommodee du qualificatif de maitre. // 
est evident que Notre-Seigneur me veut serviteur dans sa sainte 
Eglise, et point du tout maitre; et, par consequent, je dois etre 
toujours pret a servir tout le monde (L S., II, p. 34). S'il pouvait 
decrire, avec cette etonnante precision, les voies mysterieuses 
de Dieu, les cheminements obscurs de sa grace dans les §mes, 
c'est que lui-meme avait fait I'experience ineffable de cette 
action. Tres discret sur sa vie interieure, il a neanmoins, dans 
sa correspondance avec ses fils, devoile quelque chose de son 
4mouvant dialogue avec Dieu. Nous n'hesitons pas, malgre sa 
longueur, d reproduire une page d'une lettre adressee, le 3 aout 
1846, d un religieux: elle nous renseigne tres exactement sur 
I'existence et la qualite de I'experience mystique dont Liber- 
mann fut gratifie et elle projettera une vive lumiere sur les 
analyses qui suivront en leur donnant le caractere d'un temoi- 
gnage:
Comme je desire vivement consoler votre ame et la soutenir 
dans les combats durs et difficHes que I'ennemi vous Hvre, je 
vais encore vous dire un mot de moi, a !a condition que vous 
n'en parlerez jamais a personne.
Pour mon etat actual, je vous ai dit ce que j'en pense, et j'ai dit 
la verite; ce n'est done que de mon passe que je dois vous 
parler, pour detruire le fondement de votre tentation. Je vous 
dirai done que jamais je n'ai fait une oraison sur les vertus, pas 
mime sur les vertus de Jesus et de Marie, que je n'ai jamais pu 
tirer aucune conclusion, ni prendre aucune resolution a la fin de 
mes oraisons pour la pratique des vertus; jamais mime je n'ai 
pu reflechir sur les vertus, pour savoir ce qu'il faudrait faire ni 
enseigner. J'ai attribue cela quelquefois au detraquement de 
mon systeme nerveux, quelquefois a une incapacite naturelle. 
Je sens bien que mon esprit a pris une certaine force, une 
certaine elevation, et mon jugement de I'extension et de la 
rectitude; mais il est certain que c'est la grace toute seule qui a 
cree ce qui n'etait pas, qui a fortifie ce qui etait faible, et rectifie 
ce qui etait defectueux.
Cela est tellement vrai et claIr, que si je devenais incredule, 
mon esprit ne pourrait jamais nier I'existence et I'action de la 
grace sur mon ame. Lorsque je parlais des vertus et de la 
perfection, ce n'etait jamais par une meditation prealable; mais, 
dans le cours de I'entretien, les verites se manifestaient, se 
classaient et se developpaient; je sentais, dans ce moment, une 
impression de lumiere dans I'esprit et de force dans la volonte.
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Cette impression n'existe plus des que je ne parle pas, ce qui 
me fait croire que Dieu me donne cette grace pour les autres, et 
je tremble pour mon propre saiut. Dieu aura pitie de moi, je 
n'en doute pas. En somme, je n'ai rien acquis, ni pour les 
connaissances de I'intelligence, ni pour la force de la volonte, ni 
pour la pratique des vertus; Dieu m'a tout donne; H m'a attire | 
sans me demander de permission, et avec une violence que je 
n'ai encore apergue dans personne jusqu'a present.
J’ai d'abord ete tres lache, tres indifferent, tres nul pour toute 
vie surnaturelle. Notre-Seigneur me fit la grace de resIster a 
mon Pere, qui voulait m'arracher a la Fol; j'ai renonce a lui 
plutot qua la Foi. Apres ce fait, le bon Maftre vint a I'improviste 
m'arracher a moi-meme, et H tint mes facultes absorbees et 
captives pendant environ cinq ans, sans que, pendant tout ce 
temps, j'eusse la pensee de travailler a une vertu ou a une 
autre, toute mon occupation etait d'etre avec lui, et cela etait I 
bien facile. Je n'ai eu, pendant tout ce temps-la, aucune idee 
Claire sur la vie spirituelle (C., pp. 325-327).
Les quelques pages qui nous sont accordees ne suffisent 
pas pour exposer dans son ensemble et ses nuances cette 
doctrine libermannienne. Elies nous permettent i peine de 
dessiner ses lignes generales, d'enumerer ses caracteres 
essentials, de souligner son actualite. Elies voudraient avant 
tout constituer un appel aux pretres et aux s^minaristes, les 
inviter ^ la lecture attentive de ces fortes pages des Lettres 
Spirituelles et de la Correspondence aux membres de sa Congrega­
tion. Ceux qui se livreront cl cette meditation seront eblouis par 
leur richesse et etonnes des intuitions anticipatrices de cet 
homme de Dieu. La saintete est une exigence de la vie sacer- 
dotale : Un pretre qui n'est pas saint est un monstre dans I'ordre de 
la grace (L. S., I, p. 510). L'esprit missionnaire est essential au 
sacerdoce. Si vous n'avez pas I'esprrt de missionnaire, vous n'avez 
pas le vrai esprit sacerdotal (C., p. 492). L'adaptation est une loi 
de I'apostolat et une condition de son efficacite: Le mal du 
clerge a toujours ete, dans ces derniers temps, qu'H est reste dans 
I'idee du passe (L. S., Ill, p. 618). On pourra lire, avec une 
intense curiosite, ses reflexions sur la Revolution de 1848 
(L. S., Ill, pp. 610-618, lettre 178) et I on constatera e quel 
point ce mystique vivait avec son temps.
Preoccupe de degager dans leur purete les themes majeurs 
de cette doctrine et les principes essentials de cette direction, 
nous avons adopte une methode qui consiste ^ presenter trds
objectivement et d'une maniere synthetique cette spiritualite, 
en sorte que I'ensemble et les details soient justifies par des 
textes, les plus significatifs. Ainsi evite-t-on des reconstructions 
arbitraires ou trop personnelles, facilitera-t-on d nos lecteurs le 
recours aux passages les plus importants et leur offrirons-nous 
la possibilite de juger et de critiquer nos assertions, nos com- 
mentaires et nos interpretations. Puissions-nous etre fideles a 
la pensee de Libermann et ne pas meriter le jugement qu'il 
portait sur un ouvrage consacre ^ saint Francois de Sales ; // me 
semble que !'esprit de saint Frangois de Saies n'y est pas bien 
presente; i'auteur y donne piutot ie sien que ceiui du saint (L. S., II, 
p. 482).
On entend dire quelquefois que Libermann n'est pas eeri- 
vain. Soit. Mais ceiui qui le connaTt, avant d'adopter trop vite 
ce point de vue, pense aux formulas bien frappees, aux expres­
sions energiques, aux images nouvelles, S tant de definitions 
exactes, a de si nombreuses distinctions eclairantes et surtout 
aux analyses d'une finesse extreme qui abondent dans son 
oeuvre.
Autre remarque, qui concerne la portee de sa doctrine. 
Libermann s'est adresse surtout S des seminaristes, a des 
pretres, des religieux. Cependant ses conseils, qui jaillissent 
d'une experience profonde, atteignent les ames qui appartien- 
nent a d'autres milieux et ont une signification universelle.
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I
L'UNIVERS LIBERMAIMNIEN
Pour comprendre Libermann, il faut entrer dans son univers 
interieur, s'etablir au centre de sa pensee qui est le centre de 
sa vie et saisir les elements primordiaux de sa synthese men­
tals.
Univers de la foi
Libermann est un fils d'Abraham. La lumidre qui eclaire 
tout I'horizon, qui justifie toutes les conceptions, qui inspire 
toute Faction, qui revalorise toutes les intentions, e'est la foi, et 
une foi dans sa purete absolue : Vivez de ia foi, mon tres cher, et 
ne vous inquietez pas du reste. Et si vous vivez seion ia tres pure foi, 
vous n'eprouverez pas ia presence de Jesus en vous d'une maniere
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daire et assuree par le moyen des sens. Car des que vos sens en 
sent convaincus, ce n'est plus de la foi (L. S., I, p. 413). -La foi, 
man cher monsieur, mais la foi toute pure et toute seche: voila 
votre nourriture. Plus d'images, plus de figures, plus d actes multi­
ples, plus de representations (L S., II, p. 15). - Rien pour les 
sens, pas mime du spirituel i/b., p. 18). II adjure un directeur de 
faire marcher ses seminaristes dans la purete et la simpHcite de la 
foi (L. S., I, p. 488). II definit d'ailleurs ce qu'il entend par 
purete de la foi: La foi pure suppose qu'il n'y a plus rien de sensible 
pour appuyer sa conduite, et, par consequent, on est dispose a etre 
prive de tout, mime de direction (L. S., Ill, p. 381). M'importe 
de depasser I'enfance, - I'enfance psychologique, - de ne plus 
s'appuyer sur des hommes, et d'acceder a I'age mur de la 
perfection chretienne. Notre-Seigneur doit tenir lieu de tout. La 
force male, c'est la foi (L. S., III. p. 382). Celui qui vit ainsi de 
la foi batit sa maison sur le roc. Ne cherchez pas le sensible, Je | 
vous en supplie, mais le solide (L. S., II, p. 79); II acquiert cette 
stabilite qui consiste dans une certaine solidite interieure en 
laquelle resident la fidelite et la veritable vertu {L, S., II, 
p. 273). L'etat de saintete n'est pas un etat senti, mais un etat 
voulu (L. S., Ill, p. 378). Qu'on ne confonde pas la sensibilite 
de crainte purement organique et la veritable humilite. Qu'on ne 
ressemble pas a ces bonnes femmes qui font de grands efforts pour 
pleurer la mort de leur mari et qui, dans le fond, n'en sont pas trop 
fachees (L. S., II, p. 71).
Univers de depouillement
Cette purete de la foi suppose le degagement du sensible 
et appelle comme condition indispensable la mortification, qui a 
une signification. Non seulement morale, mais metaphysique et 
mystique: L'abnegation depasse tout, remplace tout et renferme 
tout (L. S., Ill, p. 625), parce qu'elle place I'ame toute nue 
devant Dieu (L. S., I, p. 116). Libermann, tres equilibre, a 
bien soin d'eviter tout exces. S'il recommande toujours la 
mortification negative, qui consiste ^ se priver de tout pour 
I'amour de Dieu, qui est une exigence de cet amour, il est plus 
discret pour conseiller la mortification positive et affictive, cette 
derniere etant dangereuse pour certains temperaments et 
n'etant pas de I'essence de I'esprit apostolique (L. S., Ill, p. 29; 
111, p. 521). La dominante de la spiritualite libermannienne 
n'est done pas une volonte farouche et morbide de crucifiement 
inconditionne et sans finalite. II est un element d une synthese
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vivante, dont il ne saurait etre isole. S'inspirant de sa concep­
tion g4n4rale de la passivite, Libermann prefSre les croix qui 
nous sont envoy^es, les humiliations qui nous sont imposees, 
aux sacrifices qu'on choisit judicieusement.
Farce que la croix est le cachet que Dieu met sur ses 
oeuvres pour les authentiquer et leur conferer une veritable 
efficacit4, les obstacles qu'il rencontre, au lieu de le d4coura- 
ger, I'excitent, le stimulent. Plus les difficultes sont grandes, plus 
mon ame sent de force et d’esperance {L S., III, p. 412). L'obs- 
tacle met d I'^preuve notre fidelite et revele la necessite de 
Taction divine. De la reflexion sur sa vie se degage pour lui une 
loi: Je n'ai jamais pu realiser un plan que j'ai reve, j'ai toujours 
realise comme par enchantement, au milieu des croix et des souf- 
frances, H est vrai, tout ce qui nous etait amene providentiellement 
(C.,p. 602). ^
Univers de paix
A vivre ainsi dans la puret4 de la foi theologale et dans la 
generosite d'un d^pouillement m6taphysico-spirituel. Tame 
connaft la paix. La paix est le fruit du d^tachement, la conse­
quence du don total. L'attachement proprietaire aux choses et 
captatif aux etres produit et entretient Tinquietude. La paix est 
signe de la presence de Dieu, Dieu de Paix, Paix de Dieu; elle 
est surtout moyen infaillible d'oraison continuelle. Si Libermann 
revient sans cesse sur cette condition, encore tient-il, pour 
eviter de dangereuses illusions, d d^finir avec precision et a la 
distinguer de ses contrefapons : Paix devant Dieu et en Dieu;... 
paix de renoncement et de mort, et non une paix d'indifference; une 
paix d'amour et d'union, et non une paix factice, provenant soit de 
I'oubli seui de ce qui nous trouble, soit de i'effort humain... Votre 
paix ne doit ni craindre ni toujours fuir les difficultes et les tentations, 
mais les surmonter (L. S., II, p. 27).
Cette paix interieure, qui accompagne la presence et Tac­
tion de Dieu en nous, serait compromise si TSme se livrait d 
Tintrospection ou tendait avec violence ^ la perfection, deux 
dangers que signale Libermann.
\ L'attitude spirituelle, favorable d la sanctification, n'est pas 
' Tattention k soi, mais la projection en Dieu. Voir Dieu en vous 
comme independamment de vous (L. S., II, pp. 435-436). L'at- 
tention doit se concentrer sur le terme de la vie spirituelle, 
Dieu, mais non s'arreter k la voie qui conduit k lui (L. S., II, 
pp. 278-279). On ne se sanctifie pas pour soi, mais pour Dieu.
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L'epanouissement de la personnalit4 n'est ni I'essence ni le but 
de la saintete, mais seulement une consequence. La connais- 
sance qui evite et exclut cette auto-analyse produit toujours un 
surcroit d'amour (L S., Ill, p. 265). Dans cette perspective 
resolument projective, Libermann condamne tout sentiment 
exagere de culpability qui serait un obstacle S I'amour de Dieu 
et une offense d sa misericorde; Clue votre ame ne quitte pas 
Dieu pour aller courir apres vos fautes, mais qu'elle se tienne 
paisiblement en sa presence afin quit les lui decouvre (L. S., I, 
p. 101). N'est-ce pas encore une forme d’orgueil que de pen- 
ser cl soi, meme S sa misere? L'oubli de soi est la condition et 
le fruit de I'amour, le critere de I'humilite : Oublier tout creature, 
etre oublie de toute creature, s'oublier soi-meme (L. S., II, 
p. 339). L'univers libermannien n'est pas I'univers morbide de 
la faute et de I'angoisse, mais le monde de la paix et de 
I'amour. L'attitude qui correspond k cette spirituality est littyra- 
lement extatique, elle implique une sortie de soi dyfinitive.
Une tension violente^ vers la perfection (tension qui n'est 
pas I'ardeur vers la perfection, mais qui en est la perversion) 
menacerait cette paix et marquerait plus les efforts de la nature 
que le dynamisme de la grace. Libermann combat, autant que 
I'obsession de la faute, I'obsession de la perfection, d'une 
forme, d'un rythme, d'un degry, de certains moyens de perfec­
tion, obsession et tension incompatibles avec la liberty et 
I'abandon des enfants de Dieu. La grace ne marche pas aussi vite 
que la volonte (L. S., Ill, p. 352). Un ceil d'amour, sans effort, 
sans cette espece de fixite violente (L. S., Ill, p. 166). Ne cher- 
chez pas a faire les choses trop parfaitement (L. S., II, p. 120). 
Toute Tardeur de vos desirs doit etre dans ia volonte et dans le 
caeur; votre esprit doit recevoirplutdt qu'agir (L. S. II, p. 259).
Cette dernidre dydaration nous dycouvre le secret de la 
spirituality libermannienne, en mettant en relief le principe qui 
la commande, celui de la passivity. Mgr Jean Gay, dans une 
ytude rycente^, ycrit que le terme d'abandon synthetise tout son 
enseignement; qu'on pourrait appeler Libermann le docteur de 
TAbandon. Le terme de passivity me paraTt plus compryhensif. 
L'attitude pratique d'abandon n'est-elle pas une consyquence 
d'une conception thyorique et thyologique de la passivity?
2 Sur cette evidence* dans la recherche de la perfection, on lira L S., Ill, 
p. 166, p. 183, p. 602, p. 59, et surtout la lettre 174, III, pp. 175-178.
3 Mgr. Jean GAY, La Doctrine misshnaire du Venerable P. Libermann, Imprime- 
rie Catholique, Basse-Terre (Guadeloupe), 1945, p. 3.
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D'une analyse proprement phenom6nologique de I'ame de 
Libermann, nous passons maintenant d un plan de structure, 
done metaphysique, S I'expose de sa doctrine.
LES THEMES MAJEURS DE LA DOCTRINE 
ET LES LIGNES GENERALES DE LA METHODE
Le P. Libermann 6tait un juif converti, nourri de I'Ancien 
Testament. Dieu s'etait impose cl lui, comme le Christ d Paul 
sur le chemin de Damas. II ne s'etait pas converti. Dieu I'avait 
converti. Et, depuis cette annee 1825, il se sentait envahi par 
Dieu, conduit par lui par des voies imprevues. Avant d'ensei- 
gner, de recommander la passivite, il I'avait vecue. II avait 
ressenti et la force et la douceur de Taction de Dieu^.
La passivite mystique
Ne disons rien, ne faisons rien, ne pensons rien, pour que Jesus 
seui parte, fasse et pense en nous. Mon tres cher, quand done 
serons-nous enfin des neants devant lui? (L. S., I, p. 449).
Avant de mourir, Libermann murmure : Dieu est tout, I'hom- 
me n'est rien. C'est le principe m§me de la passivite: Dieu est 
tout. Dieu fait tout. Dieu est premier dans Tordre de Taction, 
comme dans Tordre de Tetre. La sanctification est d'abord 
oeuvre de grace, d'abord appel de Dieu. Libermann est au'ssi 
antipelagien qu'on peut le souhaiter: C'est par la grace que vous 
devez alter a ia perfection, non par votre propre force (L. S., II. 
p. 433). La grace ne se prend pas, elle est recue; la saintete 
n'est pas d'abord conquete, mais communication. La passivite 
est positivement consentement k la plenitude de Taction de 
Dieu en nous (L. S., Ill, p. 132, lettre 240) et correlativement 
et negativement elimination de toute activite propre qui emane- 
rait de notre nature et s'opposerait d la perfection de Taction 
divine (L. S., II, p. 315). D'ou des formules que lance notre 
auteur, qui revolteraient les humanistes, mais que compren-
4 On retrouve cette psychologie de la passivity chez des Juifs convertis ou en 
vole de conversion; les freres Ratisbonne, Schwob. Bergson, S. Weil, d tel point 
que serait d 4tudier la signification caracterologique et spirituelle de la passivity 
dans la psychologie religieuse des Juifs.
nent tres bien les mystiques et qui les rejouissent, qu'il faut 
interpreter dans une perspective pratique, spirituelle, et non 
theorique et metaphysique. La nature n'est pas consideree 
dans tous ces textes comme une structure, mais comme un 
ensemble de tendances mauvaises : // faut... desirer avec une 
grande ardeur devant Dieu la mart et la destruction entiere de toute 
vie naturelle et tendre en tout a nous unir a Dieu et a ne vivre que 
de sa vie (L S., I. p. 182). Et encore: La vie de la nature est 
toujours un obstacle a la vie de la grace, et nous ne parvenons a la 
perfection que lorsque la grace est a peu pres parvenue a eteindre et 
a faire mourir la nature (L. S., II, p. 452). Cette passivite, qui 
libere de tout pelagianisme, nous inclinerait-elle vers quelque 
form? de quietisme? Que devient I'effort humain? Cette passi­
vity implique une activity de dypouillement et provoque une 
activity d'apostolat, d'une efficacity centupiye, puisque c'est 
Dieu qui agit en nous et par nous. Bergson a proposy des 
formulas excellentes : Lame est agissante et agie... Les mysti­
ques sent patients par rapport a Dieu, agents par rapport aux 
hommes^. L'homme agit d'autant mieux, son activity est d'au- 
tant plus efficace qu'il agit moins, c'est-d-dire qu'il laisse agir 
Dieu en lui, qu'il consent a etre un instrument, y agir par Dieu 
et en Dieu.
Les images auxquelles Libermann a fait appel pour exposer 
sa doctrine sont nombreuses et savoureuses. Que I'Sme soit 
devant Dieu comme I'enclume devant le forgeron (L. S., Ill, 
p. 115), I'argile dans les mains du potier (L. S., Ill, p. 160), la 
statue sous les mains du sculpteur (L. S., II, pp. 153-154), le 
jouet qui obyit aux caprices de I'enfant (L. S., II, p. 330; II, 
p. 481 ; III, p. 385), le chiffon vieux, dychiry et sali qu'utilise 
la mynagdre (L. S., II, p. 332; III, p. 372), la bete de somme 
que Ton charge et que Ton frappe (L. S., Ill, p. 325), le byby 
qui vit sous le regard et dans le sourire de sa maman (L. S., II, 
p. 166).
Ce principe de la passivity inspire une attitude psychologi- 
que: de nyantisation (L. S., Ill, p. 277), d'attente des 
moments de Dieu (L. S.,lll,p. 153, toute la lettre; et aussi II, 
p. 126; 111, p. 371), de patience et d'impassibility sous le 
coup de I'ypreuve (L. S., Ill, p. 162), de fidyiity amoureuse y 
la grace, y son rythme et y ses exigences (il ne faut pas aller 
plus loin que la grice nous pousse (L. S., II, p. 474), enfin et 
surtout d'enfance spirituelle (C., p. 263). Ce principe dicte des
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5 II. Bergson, Les deux Sources, 1 5® Edition, p. 248.
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applications dans le double domaine de la vie spirituelle et de 
Taction apostolique. La saintete que nous avons d realiser n'est 
pas celle que, dans notre imagination, nous construisons, mais 
celle d laquelle Dieu nous appelle (L S., Ill, p. 378). II est 
plus parfait d'accueillir les epreuves que Dieu nous a reservees 
que d'en choisir d notre gout; il est imprudent d'en solliciter 
(L. S., I, p. 528). Dans la tentation, la tactique la plus sage 
est de raster sans mouvement (C., p. 319). Dans Toraison, il est 
preferable d'ecouter Dieu que de lui parler (L. S., Ill, p. 275). 
Dans Taction, Libermann craignait toujours, au lieu de cooperer 
a Texecution des plans de Dieu, d'introduire ses vues person- 
nelles. La souffrance pour le salut des ames - maniere de travail- 
ler passive - esf la plus efficace (C., p. 655). C'est ainsi que, 
dans le probldme des vocations, il aimait ^ rappeler qu'il appar- 
tient au Seigneur de choisir ses ouvriers (C., p. 2). II ecrivait d 
un seminarists: Je ne veux pas aller vous prendre, il faut que 
Jesus vous donne (L. S., II, p.582). II redoutait, par des demar­
ches, des initiatives, de s'attribuer des missions que Dieu 
n'avait decide de lui confier. Aussi conseillait-il et pratiquait-il 
Toubli: Oubliez-vous et ne fades rien nipour qu'on pense a vous, ni 
pour qu'on vous oublie (L. S. II, p. 445). Dieu sait ou sont ses 
serviteurs. Se preparer au lieu de se pousser. Les contradic­
tions qui surgissent dans Tapostolat ont pour cause principals 
la substitution de nos vues propres aux lumieres de la foi. Si les 
hommes de Dieu vivaient dans le climat de la foi, de la lumiere 
de Dieu, s'ils vivaient les uns et les autres avec Dieu, les 
desaccords profonds, les oppositions scandaleuses, les ruptu­
res definitives pourraient-elles se produire? Quand on volt les 
choses selon Dieu, on est facilement d'accord (C., pp. 18-19).
Comment discerner, dans ce monde obscur et tumultueux 
de notre vie interieure, de nos intentions polyvalentes, ce qui 
est poussee de la nature et appel de la grice, revendications de 
Thomme et exigence de Dieu? Line criteriologie spirituelle 
s'avere necessaire pour pouvoir reconnaTtre d des signes, sinon 
certains, du moins probables, Tinfluence de TEsprit. En parcou- 
rant les Lettres, on reldve des remarques precieuses dans ce 
sens. La nature se devine d ses variations, la gr3ce d son 
uniformite (L. S., II, pp. 601-602), la force de la nature est 
raideur, la force de la grace suavite (L. S., II. p. 468); la 
nature engendre Tempressement, la precipitation; la grSce, la 
paix (L. S., Ill, p. 176). L’homme qui suit ses impulsions se 
lance, Tdme qui est d Tecoute du Saint-Esprit s'abandonne 
(L. S., II, p. 6).
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Le primat de I'experience
La verite spirituelle est la connaissance et la reconnaissan­
ce de Taction de Dieu en nous. Aussi la methode qu'engendre 
une doctrine de la passivite doit-elle accorder un primat de 
valeur S I'experience interieure et ne recourir aux systemes que 
comme ^ des transpositions de cette experience et d des 
moyens tres secondaires de Tinterpreter. Les Smes, qui sont 
toutes differentes, ne suivent pas des voies toutes faites, elles 
sont cl la trace de Dieu. Le Saint-Esprit, dans son infinie liberte, 
se joue de nos categories, de nos degres, de nos demeures : Ne 
mesurez pas les tx>ntes divines a I'aide d'un compas theologique, 
ecrit, avec humour, Libermann (L. S., II, p. 79). Dieu conduit 
les §mes selon sa verite e lui, selon leur verite e elles. Notre 
auteur, qui n'est pas un theoricien de theologie mystique, mais 
un praticien de la direction, ne se departit jamais de son 
realisms fonder. II fixe, de son regard penetrant, les etats 
int^rieurs et present d ses missionnaires la meme ligne de 
conduits: Ne vous representez pas les chases imaginairement, 
mais voyez-les avec calme, considerez-les pratiquement (C., 
p. 221). Nous le voyons mettre en garde ses fils contre Tima- 
gination qui construit et reconstruit, fausse et deforme tout. 
Ses distinctions entre les noviciats et les resolutions d'imagina- 
tion et d'action (C., p. 456), entre le recueillement d'imagina- 
tion et le recueillement d'authentique charitd (L. S., Ill, 
pp. 626-627), qui en contesterait la legitimite?
Ne restez pas trap renferme au dedans de vous-meme, soit par 
suite de cette timidite, soit par la crainte de perdre le recueillement. 
Le recueillement que vous perdez, par votre occupation aupres des 
hommes, n'est qu'un recueillement d'imagination et de sensibilite; 
mais le veritable recueillement interieur de la charite de Dieu, vous 
ne le perdez pas. La charite ne fait pas perdre la charite, e'est-a-dire 
que la charite que vous pratiquez envers les hommes ne vous fait 
pas perdre la charite envers Dieu; au contraire, elle la perfectionne et 
I'augmente, quoique vous en perdiez de vue le sensible et I'imagi- 
naire.
Libermann est revenu plusieurs fois d'une faqon categori- 
que sur cette idee qu'on connaTt la vie interieure par la reflexion 
sur I'experience et non par les manuels d'ascetique et de 
mystique, si utiles qu'ils soient: Retenez bien ce principe: vous 
ne devez pas lire des auteurs spirituels pour apprendre la theorie de 
la vie interieure. Je ne voudrais pas que vous la connaissiez par un
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autre moyen que par la pratique de votre propre interieur (L. S., II, 
p. 588). II ne poussait pas ses dirig^s vers les systemes de 
spiritualite qui ouvrent des perspectives sur la nature de la 
perfection plus qu'ils n'en decrivent la verit4 totale. Lisons cet 
avertissement: // ne faut pas dire: tel systeme de spiritualite me 
plait, il parait juste a mon esprit; done H est vrai. H faut une vie 
interieure pour connaitre ces choses, une grace de I'Esprit-Saint et 
I'experience, H faut une connaissance experimentale et non specula­
tive (L. S., Ill, p. 105). Si r§me doit rechercher la verite sur 
Dieu et sur sa vie, dans la purete de la foi et la nudite du 
depouillement, a fortiori le directeur ne doit-il pas I'asservir ^ 
des methodes, lui imposer des techniques et des pratiques, lui 
faire adopter telle ou telle spiritualite. Reconnaissez comme un 
principe fondamental, en fait de direction: qu'H ne faut pas gener ni 
resserrer trop le dirige: il ne faut pas lui prescrire trop de regies; H ne 
faut pas suivre de systeme dans la vie spirituelle, sinon on s'expose 
a faire tort aux ames... Je regarde, comme un point capita! en 
direction, de laisser agir la grace avec une grande liberte . . . (L. S., 
III, pp. 349-350).
Certes, Libermann avait etudie, pendant ses annees de 
formation d Saint Sulpice, les ouvrages de Monsieur Olier, mais 
d son sujet il ecrivait: Ne retenez pas les mots, mais la substance 
dela chose (L. S., II, p. 329). II avait lu saint Jean Eudes, saint 
Franpois de Sales, sainte Therese, saint Jean de la Croix. II 
n'est pas ebloui par ce dernier: Tout ce qu'H dit est admirable, 
mais je crois aussi que notre divin Maitre est encore plus admira­
ble,.. II est done certain que ce n'est qu'en lui seui qu'H faut 
chercher notre lumiere, notre saintete et notre vie... Ne cherchez 
rien en dehors de lui (L. S., I, p. 451, toute cette lettre 94).
La saintete de Jesus
Si Libermann detourne les §mes de I'attachement idolitri- 
que aux systemes, aux ecoles, aux methodes, qui representent 
des verites partielles et particuli^res, e'est pour que ces §mes 
fixent leur attention sur la v6rite universelle et personnelle 
qu'est Notre-Seigneur. Pendant son sejour d Rome, en 1840, 
dans sa mansarde de la Via del Pinacolo, il avait consacre tous 
ses loisirs d mediter I'Evangile de saint Jean. II nous a laisse un 
Commentaire, helas! inacheve: il s'est arrete au chapitre trei- 
zidme. II est, dans cet Evangile, un texte qui I'avait frappe et 
ravi, qu'il aime 3 citer dans ses Lettres, qu'il explique: Si
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quelqu'un a soif, qu'il vienne § moi et qu'il boive (Jn. 7, 37)®. II 
ecrit: Eh bien, avez-vous soif! Collez votre ame sur cette source 
d'eaux vives, et abreuvez-ia d'amour; des fieuves en sortiront pour 
remplir tous ceux a qui ie divin amour vous enverra (L. S.., Ill, 
p. 270).
Le type de saintete n'est pas ^ creer, cl inventer, il existe, il 
est d decouvrir, a etudier, a imiter. Notre saintete doit etre ^ 
I’image de celle de Jesus : Ayez en vos ames la saintete de Jesus 
(L. S., II, p. 22, toute la lettre 104). Mais, puisque notre vie 
interieure ne peut etre, a la mesure des graces recues et de nos 
propres limites, qu'une reproduction de celle de J6sus, il impor- 
te d'abord de connaTtre I'Sme de Jesus. Et cette connaissance 
ne s'acquerra que par une longue, patiente et amoureuse 
contemplation de cette §me bienheureuse : Je vous conseille de 
vous occuper... surtout de I'action de Dieu dans I'ame de Jesus. 
Oubliez-vous vous-meme avec tout ce qui se passe en vous, et ne 
pensez qua contempler Jesus, a entrer dans son divin interieur et a 
concevoir ainsi dans votre ame sa vie divine (L. S., II, p. 213). 
Sous I'influence du Saint-Esprit, on pen6trera ses intentions 
profondes, on discernera les mouvements de toute sa person- 
ne, on assimilera son esprit, on s’imbibera de lui (L. S., II, 
p. 227).
L'effort de I'Sme, ici surtout, n'est que consentement d 
I'action de Dieu, ^ ['influence de Jesus. Ce n'est pas nous qui 
nous impregnons de son Esprit, c'est lui qui repand son esprit 
en nous. Nous ne formons pas le Christ en nous, le Christ se 
forme en nous. Nous le laissons se former en nous; Lorsque 
Jesus veut se peindre ainsi dans une ame, son divin portrait est 
beaucoup mieux trace si sa seule main le touche; toute main 
humaine qui s'en melerait ne saurait que le gater, comma un singe 
qui voudrait achever un tableau auquel il aurait vu travailler son 
maitre (L. S., I, p. 492, toute la lettre 101). La saintete de 
Jesus est done cause finale, cause exemplaire et cause effi- 
ciente de notre saintete : Soyez tout a Jesus, tout aux ames pour 
Jesus et tout a Jesus pour les ames (C., p. 600).
Presence de Marie
Marie est inseparable de Jesus dans la pensee de Dieu, 
dans ['execution des myst^res de I'lncarnation, de la Redemp-
6 Se reporter: 1) au Commentaire de saint Jean. pp. 321-327 ; 2) aux Let- 
tres, t, p. 460; 111, p. 269.
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tion et de la sanctification des ames. En adherant, dans I'esprit 
de I'Ecole frangaise, la totalite du mystere du Christ Jesus, 
Libermann attaint la Tr6s Sainte Vierge et la situe d sa vraie 
place. II la contemple dans ses plus hautes dimensions, dans 
son incomprehensible union avec les Personnes divines. II a 
aime, semble-t-il, e reflechir surtout e ses relations avec le Fils 
et le Saint-Esprit.
Un seminariste lui avait demande de lui expliquer la celebre 
priere du P. de Condren : 0 Jesu vivens in Maria. Dans une 
longue lettre (L. S., II, lettre 222, pp. 506-522), Libermann 
entreprend une exegese minutieuse de ces formulas, minutieu- 
se jusqu'e une subtilite quasi rabbinique, exegese de type 
contemplatif et extatique, dans laquelle passe toute la richesse 
de sa propre experience mariale, il degage I'esprit de cette 
priere et souligne I'objet de cette intercession. II s'agit d'un 
regard de I'Sme vers Jesus et Marie, vers Jesus vivant en 
Marie, comma en un temple parfait, vers Marie debordante de 
la saintete de Jesus. Libermann ne manque pas d'ecarter une 
devotion Mariale «s6paree», dans laquelle Marie serait comma 
isolee de la Tr6s Sainte Trinite. II ecrit: // faut bien remarquer 
qua, quoique i'ame soil particulierement touchee, penetree et attiree 
par cette divine et adorable vue de Jesus en Marie, son regard 
principal et direct cependant, ainsi que sa tendance amoureuse et 
son desir d'attirer cette vie en elle, se portent vers Jesus; seulement, 
elle est preoccupee et eprise de Jesus operant en Marie, c'est-a-dire 
de Jesus vivant en Marie (L. S., II, p. 510). Et I'ame, abfmee 
dans cette double vision de saintete, souhaite que Jesus vive 
en elle, comma il vit en Marie, toutes proportions gardees; 
L'ame entrant dans le desir de participer a tous les divins mysteres, 
dont elle volt un si parfait accomplissement en Marie par la vie de 
Jesus qui est en elle, demande cette participation universelle {/b., 
p. 520).
Le P. Libermann n'etait pas moins attir4 par les relations 
de Marie et du Saint-Esprit. MaTtre des novices dans la Congre­
gation des Eudistes, il avait etudie les ouvrages du Fondateur, 
apotre devore d'amour pour Marie, fou d'amour pour ce divin 
interieur de Jesus et de Marie (L. S., I, p. 346). Mais sa devo­
tion au Coeur de Marie, il I'avait adoptee bien avant son sejour 
d Rennes. Elle lui venait et de la tradition de I'Ecole frangaise 
par Saint-Sulpice, et par I'influence pr^dominante de Monsieur 
Desgenettes. Dans une lettre, qui est un memoirs, au cure de 
Notre-Dame des Victoires (L. S., Ill, lettre 317, pp. 360- 
371), il raconte comment son oeuvre des Noirs doit son exis­
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tence et ses progr^s au Coeur de Marie : Comme c'est Marie qui 
nous a reunis, cette bonne Mere voulut nous faire sentir que nous 
tenions tout de son tres saint et immacule Coeur. Lorsqu'il fonda sa 
Congregation, il n'hesita pas a la mettre sous cette protection, 
et lorsque fut consonnmee la fusion entre sa famille religieuse 
et la societe du Saint-Esprit, il ne vit aucune difficult^ ^ voir 
unis les deux noms. II calme les inquietudes de I'un de ses fils 
en donnant la signification de la nouvelle designation. Vous 
appartenez au saint Coeur de Marie et vous lui appartiendrez 
toujours. Notre union avec la communaute du Saint-Esprit ne peut 
qu’augmenter notre devotion et notre amour pour ce Coeur qui a 
engendre notre pauvre petite Societe. Nous avons toujours mis notre 
repos et notre bonheur dans le Coeur de Marie rempH de I'eminente 
surabondance de i'Esprit-Saint, et si nous n'avons pas exprime cette 
pensee de la plenitude du Saint-Esprit-dans le Coeur de Marie, elle 
forme cependant I'essence de notre devotion envers son tres saint 
Coeur. Eh bien! nous ne changeons pas; seulement ce qui etait 
sous-entendu, ce que nous supposions auparavant, nous I'exprimons 
maintenant. . . (C., pp. 597-598).
C'est sur ces fondements th6ologiques tres sqlides que 
s'appuie sa doctrine mariale et c'est dans ces iumineuses 
perspectives que se developpait sa spirituality. Sa devotion a la 
Mere de Dieu fut - et il entend qu'elle soit - exigence de ferveur 
et de charite : Si vous prenez I'habitude de vivre aupres de Jesus et 
de Marie, vous ne pouvez manquer de vous fortifier et d'etre bientot 
rempli du divin amour; car lorsqu'on est entre deux fournaises 
pleines de feu, on ne peut manquer d'etre brule (L. S., II, 
pp. 209-210). L'intimity avec la Vierge console dans les 
epreuves. Jesus et sa sainte croix, voila votre partage; le tres saint 
Coeur de Marie, voila votre refuge (L. S., Ill, p. 115). L'existence 
de Marie est le moddle de la vie apostolique. Au P. Logier qui 
s'impatientait de son inaction, il ^crivait le 6 mai 1851 : Voyez 
done le Coeur immacule de Marie! Que de souffranees il a endurees 
pour le salut du monde! Marie n'est pas allee precher I'Evangile de 
son Fils, mais elle a souffert dans son Coeur: voila I'unique apostolat 
de Marie. Eh bien! n'etait-elle pas plus grande que tous les apotresI 
(C., p. 655).
Ce qui delate dans ces quelques notes concernant la vie 
mariale de Libermann, c'est le parfait equilibre de ses concep­
tions theologiques et, en consequence, la rectitude de sa piet4. 
C'est aussi la certitude qu'il a acquise, par la reflexion sur sa vie 
interieure et son action apostolique, de la toute-puissance de la 
mediation de la Mdre de Dieu dans le developpement de
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I'Eglise. Nous sommes en presence de I'une des plus hautes 
experiences mariales que I'histoire de la spiritualite puisse enre- 
gistrer et verifier.
L'etat d'oraison
Comment s'impregner de I'esprit de Jesus si Ton n'entre 
pas dans son univers, si ses etats interieurs ne deviennent pas 
nos propres etats? Seule I'oraison nous place, nous maintient, 
nous fait progresser dans cet univers de Jesus. L'oraison, pour 
Libermann, n'est pas un travail de notre esprit (L. S., 1, 
p. 405), une presence de Dieu d la pensee et par la pensee 
(C., p. 77), I'effet de I'introspection, de I'attention a soi (L. S., 
II, p. 477). Elle est regard et exercice d'amour. L'ame s'ouvre, 
est ouverte devant Jesus (L. S., II, p. 231). Elle realise cette 
presence par la foi et dans la foi. Elle s'abfme dans I'adoration 
qui est oubli et desinteressement de soi et projection en Dieu. 
Dans votre oraison, portez une attention particuliere a I'adoration; si 
elle est fervente, tout sera fervent (L. S., Ill, p. 19). La valeur de 
la vie spirituelle depend de la qualite de I'oraison; la valeur de 
l'oraison est fonction de la qualite de I'adoration. Et I'adoration 
est un etat, un etat de paix devant Dieu (L. S., I, p. 421).
L'oraison est un etat, du moins tend a le devenir. L'§me ne 
s'epuisera pas a accumuler des formules, ^ poser des actes 
d'amour, mais a s'enraciner dans un etat d'amour: Pour i'orai- 
son, vous dites que vous avez toutes ies peines du monde a faire 
sortir de votre cceur quelques mots d'amour. Je vous dirai a cela : 
Pourquoi voulez-vous Ies en tirer? Laissez ces mots d'amour dans 
votre cceur; Jesus y est, H Ies y prendra lui-meme. Votre etat actual 
consiste a vous tenir devant Jesus avec un amour interieur et non a 
en produire des actes (L S. , H, p. 570). Les exercices ne sont 
que des movens pour maintenir, intensifier l'etat: Un homme 
qui volt dair met-il des lunettes'? (L. S., I, p. 100).
Libermann nous a dit que l'oraison consiste plus ^1 ecouter 
Dieu qu'^ lui parler, mais on n'a quelque chance de I'entendre 
que si Ton est vide de soi (L. S., II, p. 355). Depouillement et 
passivite se tiennent par une connexion indeclinable. Toujours 
nous retrouvons ces deux conditions. Dieu agit d'autant plus en 
nous et par nous que nous agissons moins, et nous agissons 
d'autant moins que nos 9mes sont plus depouillees : la plenitu­
de divine envahit la vacuite humaine. Farce que l'oraison est un 
etat, un etat de I'amour, elle est d'une extreme simplicite et
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tend vers une toujours plus grande simplification : Un grand 
principe de la vie spirituelle, c'est de simplifier les chases le plus que 
I'on peut; plus notre conduite est simple et uniforme, plus elle est 
parfaite, et plus aussi nous nous soutenons facilement (L. S., I, 
p. 419). Libermann n'encourageait pas les petites devotions 
(L S., I, p. 140) par lesquelles on s'attarde dans des senders, 
au lieu de s'avancer, I'ame libre, dans la lumiere des grands 
espaces, dans la voie de Jesus-Christ. II connaissait quelqu'un, 
- n'etait-ce pas lui ? - qui aimait a porter le scapulaire comme 
signe de son appartenance a Marie, mais qui etait moins porte 
a reciter les prieres pour gagner toutes les indulgences possi­
bles (L S., I, p. 105). Certes, aucun mepris des indulgences, 
mais crainte de voir disparaTtre liberte interieure et simplicite 
spirituelle, peur de tout perdre - I'essentiel - en voulant trop 
gagner. A la conception capitalists des devotions, Libermann 
prefers la conception de la pauvrete evangelique; au travail 
extenuant des exercices de piete, des actes psychologiques, le 
repos simple, humble, paisible et plein de confiance devant Notre- 
Seigneur \l. S., Ill, p. 462).
Penche sur son experience personnelle, il tracait de main 
de mattre les lignes generales de I'oraison sans meconnaftre les 
difficultes, les angoisses de I'Sme a la poursuite de son Dieu, 
d'un Dieu jaloux qui veut etre recherche, d'un Dieu cache qui 
ne se livre que partiellement ici-bas, d'un Dieu qui devient, 
pour r§me qui tente I'aventure, un feu consumant. Avec sere- 
nite, il explique a un seminarists, en quelques phrases, com­
ment se pose le problems dramatique de I'oraison: Je conqois 
parfaitement votre embarras dans votre oraison. Si vous y employez 
le raisonnement, cela ne devient qu'un amusement de I'esprit et un 
travail. Si vous ne raisonnez pas, votre esprit, habitue a agir, s'ennuie 
et reste dans le vague. C’est ce vague qui vous peso, et qui est 
cause de votre trouble. Vous pourriez peut-etre fixer un peu davan- 
tage le sujet de votre oraison, sans cependant prendre un sujet de 
votre oraison, et raisonner (L. S., Ill, p. 236, lettre 289). Que la 
concision et la brievete de cette analyse n'en cachent pas la 
richesse, que sa froideur apparente ne voile pas la situation 
dramatique qu'elle evoque. Libermann envisage deux hypothe­
ses ; ou bien on remplit les instants destines e I'oraison par des 
lectures, des considerations, des formules litaniques, et I'orai­
son n'exists plus. Ne confondons pas la meditation, exercice de 
reflexion, et I'oraison, contact vital avec le Dieu vivant. Ou bien 
on abandonne tout pour se porter a la rencontre de Dieu, et on 
eprouve la plupart du temps un vide indefinissable, generateur
d’ennui. L'epreuve est 1^. Beaucoup d'imes delaissent I'oraison 
parce que ce vide les effraie, il leur est intolerable. Elies aiment 
Dieu et elles ne peuvent le rejoindre. La presence de Dieu nous 
est donnee dans une absence: c'est la consequence de notre 
vie dans la foi. Le probleme psychologique de I'oraison ne 
saurait etre isole du mystere metaphysique de notre vie dans la 
foi. Vivre de la foi, c'est vivre dans la nuit. La solution consists 
d assumer la situation existentielle de I'absence de Dieu, dans 
la certitude de son existence, en excluant le desir d'une expe­
rience.
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La voie de I'amour
II est un dernier theme qu'U imports de degager, c'est ce 
qu'on pourrait appeler I'anti-intellectualisme libermannien.
Inlassablement, Libermann rappelle ce principe que la sain- 
tete n'est pas dans I'esprit, mais dans la volonte (1., S., II, 
p. 573), qu'on va a Dieu plus par le cceur que par I'esprit 
(L. S., II, p. 589), que, dans la perfection chretienne, le princi­
pal et I'important ne sont pas de savoir, de concevoir, de 
connaJtre, mais de fairs (L. S., II, p. 491). Ce n'est pas dans 
cette affirmation de resonance classique que reside son origina- 
lite. Elle est ailleurs. Elle est d'abord dans la vigueur qu'il a 
apportee d denoncer, comme obstacle ^ la vie spirituelle, un 
certain rationalisms beaucoup plus frequent qu'on ne I'imagine. 
Le desir immodere de savoir, I'insatiable curiosite de I'esprit 
sont un danger reel et grave (surtout la lettre 84. dans I. 
pp. 404-408, et aussi: I, p. 338; II, p. 344)^, le vrai moyen 
d'etre infidels S Jesus-Christ. Dans son Commentaire sur saint 
Jean, il a signals cette tendance facheuse, ce mysticisms 
purement verbal: On raffine beaucoup sur les chases spirituelles, 
on explique tout, mais au fond il est rare qu'on agisse avec la ferveur 
et ia simplicite de nos ancetres et de nos peres dans ia foi... Si on 
examine et raisonne, on amortit cette ferveur d'esprit qui fait tout; 
tandis que les saints ont send cette forte impulsion et, sans examen, 
s'y sont donnes tout entiers (pp. 330-331). L'originalite est 
encore dans son effort pour discerner ce qui, dans les etats 
psychologiques, releve de I'esprit et ce qui precede de I'amour, 
ce qui est authentiquement dans le sens de la perfection. C'est
7 « La curiosite de I'esprit qui s'occupe d'une chose et d'une autre, qui aime d 
varier son objet, et se porte facilement sur quelque chose de nouveau* (L. S., I, 
p. 421).
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ainsi qu'il distingue une application de I'esprit, de forme con­
templative, par maniere d'entendement et par maniere d'abandon 
(L. S., I, p. 336), le recueillement de I'esprit qui definit la vie 
philosophique et le recueillement de la volonte que ne connaTt 
que le saint (L. S., Ill, p. 157), I'elan de I'esprit et I'elan de la 
volonte. Arretons-nous a cette derniere notation : Si le centre de 
cette impression et de ce mouvement est dans la volonte; si i'esprit 
n'a pas trop d'action; s'il a un certain elan, mais un elan suave, qui 
le remplisse de Dieu et qui soit communique par ce qu'il eprouve 
dans la volonte; si cet elan le porte plus vers Dieu que vers i'objet 
dont il s'occupe; s'il met une suavite, un calme et une moderation 
humble dans I'esprit; si ia force de I'action est dans la volonte et non 
dans i'esprit... alors c'est une bonne marque (L. S., II, p. 574).
Les directives pratiques accompagnent le rappel des princi- 
pes. L'Ecriture Sainte est a aborder et d approfondir dans un 
esprit de contemplation et non de curiosite, ce qui serait la 
«prostituer» (L. S., II, p. 347). Nous avons soif de verite et de 
vie, ce n'est pas aux livres qu'il faut recourir pour nous desalte- 
rer, c'est S la source qu'est Jesus-Cfirist (L. S., I, p. 35). Les 
livres, ils ne donnent pas la science de Dieu (L. S., II, p. 194), 
la connaissance amoureuse de Dieu, la sagesse, gr§ce ^ laquel- 
le, dit saint Augustin, la verite n'est pas seulement contemplee, 
mais possedee et transformee en vie. Que, parmi les livres, on 
ne retienne que ceux qui traduisent une experience authentique 
et qui facilitent I'etat d'oraison (L. S., II, p. 482). Lire peu, en 
tout cas (L. S., II, p. 346; II, p. 382; III, p. 49). L'assimila- 
tion de la verite spirituelle est conditionnee par I'intensite de la 
reflexion. Ne pas hesiter S se menager des instants de vacance 
de I'esprit, de repos de I'ame; Habituez-vous done un peu a 
laisser ces instants de repos a votre esprit. Pourquoi faut-ii qu H soit 
toujours en travail et en occupation? Tenez-le, entre les exerci- 
ces... en oraison devant Dieu... Pourquoi faut-il que vous soyez 
toujours dans les livres! (L. S., I, p. 322). Quant a la theologie, 
elle est elle-meme obstacle ou moyen pour s'unir d Dieu, selon 
I'esprit qui nous anime lorsque nous I'etudions. Elle est naturel- 
le, explique Libermann, si elle est acquise par le seui travail de 
I'esprit, bien que son objet soit surnaturel. Elle est purement 
surnaturelle, si elle est donnee directement par Dieu et dans la 
contemplation. Elle est mixte, si I'intelligence s'applique ^ ce 
savoir, dans un esprit de recueillement et d'amour pour Dieu®.
8 Que I on se garde de majorer la portee de ces distinctions. II faut les 
prendre dans le contexte oil elles sont donnees et selon le genre litteraire de
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La premiere est dangereuse, la seconde est un charisme, ce 
serait presomptueux de la demander. C'est la troisieme qu'il 
est sanctifiant de s'adonner (L. S., II, pp. 416-417).
Cette position de Libermann peut etre caracterisee d'anti- 
intellectualisme si Ton definit I'intellectualisme comme un sys­
tems m4taphysique commandant une attitude spirituelle et 
commande par elle, selon lequel I'intelligence est promue en 
valeur premidre, est consideree comme moyen privilegie, objet 
principal et fin de la verite de la vie. Separee de son contexts 
spirituel, isolee de la perspective experimentale de I'auteur, 
sans reference ^ son existence et ^ son comportement, cette 
conception pourrait etre mal comprise et devenir dangereuse, 
sinon inexacte et fausse. Libermann ne nie pas I'utilite et la 
necessity, surtout pour des pretres, des etudes religieuses, 
qu'elles soient exeg^tiques, th^ologiques ou mystiques; il ne 
meconnaTt pas la function de la connaissance dans I'oeuvre de 
la sanctification. Mais il entend affirmer le primat de I'amour et 
n'envisage la connaissance qu'interieure k I'amour, connaissan­
ce qui precede de I'amour, qui ports sur I'amour, qui entretient 
et developpe I'amour, II est. Id encore, mystique, preoccupe de 
I'union d Dieu et soucieux d'eliminer tous les obstacles qui 
s'opposent d cette union, soit pour I'empecher, soit pour la 
retarder, et d'abord une recherche de I'intelligence separee, 
une theologie qui se developpe dans un esprit et un climat 
rationalistes (sans la lumidre de foi) ou trop intellectualiste 
(sans la finalite de la charite). Celui qui a reflechi sur la vie des 
saints et qui possdde quelque experience des dmes ne s'inscrira 
pas en faux contre ces propositions qui sont la fiddle traduction 
de I'esprit le plus pur de I'Evangile.
Les autres
Dans une vie spirituelle qui veut etre chretienne, la relation 
aux autres par I'amour est aussi essentielle que la relation d 
Dieu par la pridre oblative, la relation d soi par I'interiorite 
reflexive, la relation d I'histoire par I'engagement. Probldme 
irritant des rapports de la contemplation et de Taction qui repoit 
toujours une solution inadequate, s'il n'est pas eclaire par le
«lettres spirituelless de celui-ci. Que I'on note aussi que la «theologie mixte* 
peut etre faite dans un esprit apostolique, en vue de gagner nos frSres au 
Christ.
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mystere de la charite. Le saint est tente d'abandonner les 
autres pour se retirer en Dieu, il n'est saint qua s'il concilia les 
deux mouvements de I'amour, mouvement de recueillement en 
Dieu et d'exode vers les autres.
Libermann recommande souvent de n'accorder aucune 
attention aux hommes (L. S., II, p. 141 ; III, p. 386), de vivre 
dans le monde comme si nous etions seals dans un desert (L. S., 1, 
p. 132), de s'enfoncer dans I'oubli integral, sous ses deux 
formes, active et passive, oublier, etre oublie (L S., II, 
p. 400; II, p. 339; II, p. 392; II, p. 445). N'est-ce pas 
I'evasion du type plotinien? Libermann condamne I'attention a 
I'autre qui n'est pas ou qui n'est plus attention S Dieu et il 
canonise I'attention aux autres qui est attention a Dieu, I'atten- 
tion ^1 Dieu qui doit etre attention aux autres. Ce mystique est 
un apotre qui, dans un meme et unique regard, dans une meme 
et unique attention, embrasse le Pere et les enfants. Le proble- 
me des rapports de la contemplation et de Taction est resolu 
par le refus de la dissociation des donnees. L'action est con­
templative, comme la contemplation est active, et cette impli­
cation possible, parce que Tame est en etat d'oraison. On quitte 
Dieu pour Dieu. On aime Jesus dans les autres, on les aime de 
I'amour meme dont Jesus les ainne et de I'amour meme par 
lequel on aime Jesus (L. S., I, p. 443). // faut aimer Jesus dans 
les hommes, comme on aime un fruit dans sa coque (L. S., I, 
p. 51 5). Que cet equilibre soit difficile ^ etablir et h consolider, 
c'est T^vidence, car le danger subsiste, la tentation renait, par 
suite de la diminution de I'amour divin et la reprise de TegoTsme 
humain, ou d'aimer Dieu sans les hommes - et c'est Tindividua- 
lisme -, ou d'aimer les hommes sans Dieu - et c'est Terotisme 
idol§trique. Libermann decrit d un seminariste cette incessante 
ascese de sublimation toujours necessaire: Je vous aime en 
Dieu ou plutot j'aime Dieu en vous; je tache de ne pas m eloigner de 
Dieu, pour descendre jusqu'a vous, creature; j'aime a vous elever 
vous-meme jusque dans le sein de Dieu, pour ne vous aimer qu'en 
iui, par lui et pour lui (L. S., I, p. 40). Grace d cette surnaturali- 
sation permanente des affections sera conservee la liberte 
interieure qui est dependence de Dieu et independence des 
hommes (L. S., Ill, p. 286).
Contemples dans la lumi^re de Jesus, les autres participent 
d ce mystere qui les eclaire et qui les enveloppe. A leur egard, 
dans Tesprit de Jesus, nous pratiquons la charite qui ne juge 
pas : Ne croyez jamais le mal sur des indices, sur des conjectures, 
pas meme sur desprobabilites (L. S., Ill, p. 331); la charite qui.
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avec predilection, se penche sur la detresse : Une ame malheu- 
reuse ne doit jamais avoir tort dans votre esprit (L. S., Ill, 
p. 304): la charite qui est pleine de douceur: Soyez-en sur, 
i'esprit de Dieu n'est pas la. Voyez et considerez si cette maniere de 
juger positive et tranchee est selon Dieu. Quand j'aurais quatre- 
vingt-dix ans et cinquante ans d'experience, je ne voudrais pas 
prendre sur moi de parier de maniere si tranchee (C., p. 289; la 
charite qui d^borde de patience et d'indulgence : Si vous ne 
voulez pas porter les autres, comment voulez-vous que Notre- 
Seigneur vous portel (L. S., Ill, p. 303); la charite qui com- 
prend et qui pardonne, qui pardonne parce qu'elle comprend: 
La severite perd les ames, ia douceur les sauve (L. S., Ill, 
p. 524); la charite qui apaise, qui reconforte et qui releve: La 
plupart des ames se perdent par ie decouragement. C'est le mal 
universe! (L. S., Ill, p. 288); la charity qui, parce qu'elle jaillit 
du cceur du Christ, est toute delicatesse, Le P. Libermann, en 
une page d'une tres fine psychologie, compare la politesse des 
mondains et la charite des saints: Ayez une politesse negative, 
c'est-a-dire consistent a eviter tout ce qui pourrait choquer dans les 
manieres, dans les paroles et dans !a tenue, - vous n'aurez mime 
pas besoin d'y penser, car vous avez cela dans cet instinct et ce tact 
acquis par I'habitude, - une charite active, c'est-a-dire une affection 
reelle et surnaturelle, qui vous rend agissant pour faire plaisir a tout 
le monde. Cela vous rendra prevenant, doux, humble, et vous fera 
supporter avec patience tous les defauts d’autrui. Mais ne renversez 
pas cet ordre, comme cela se fait pour les hommes du monde qui 
font profession de religion; ils ont une politesse active et une charite 
negative. De la vient que leur politesse va plus loin que leur charite; 
leur caeur n'est pas avec leur bouche (L. S., II, p. 565).
Le choc de la saintete
Nous avons tente de retrouver et nous venons de suivre les 
lignes de force de la spiritualite libermannienne. Nous vou- 
drions maintenant souligner le point essentiel de sa methode de 
direction : donner aux Smes le choc de la saintete.
Le but de la vie chretienne est moins le salut (perspective 
moraliste) que la saintete (perspective mystique). Beaucoup 
d'§mes atteindront-elles le premier objectif si elles ne tendent 
pas effectivement au second? Libermann est persuade que 
salut et saintete, pour certaines §mes, c'est tout un. II ecrit d 
un seminarists : Vous ne sauriez jamais sauter sur les deux seuils, 
vous ne sauriez jamais etre moitie a Dieu et moitie a ia terre...
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Avec le caractere qua vous avez vous ne tiendrez jamais le milieu 
(L S., II, pp. 102-103, toute la lettre 130). Qua l'§me s'ap- 
plique done uniquement au travail de sa sanctification (L. S.,
II, p. 9); qu'elle reserve h Dieu son attention privilegi6e. 
Tenez-vous toujours devant Dieu comma si votre ceil interieur n'etait 
pas capable de voir autre chose que lui seui (L. S., I, p. 340). 
Qu'elle ne s'accorde aucun repos ni en elle-meme, ni dans les 
hommes, ni dans les choses. Dieu seuI est le repos de I'Sme 
(L. S., Ill, p. 421). Vue tres augustinienne.
L'originalite de Libermann est moins dans cette indication 
du but de la vie qu'est la saintet6 que dans la methode qu'il 
preconise : la qualite de saintete qui est ^ proposer aux ames. II 
faut leur reveler en effet la grande saintete. N’est-ce pas 
justice: on leur doit cette presentation. N'est-ce pas charite 
que de les inviter ce depassement qui confers un sens ^ leurs 
aspirations les plus secretes et fournit une explication de I'in- 
quietude qu'elles ressentent et qui les definit. II deplore que 1 
tant de directeurs ne demandent aux §mes qu'un minimum au 
lieu de les exciter d la ferveur. On lit, dans le Commentaire de 
saint Jean, ces lignes que traverse un souffle d'indignation : Les 
directeurs prechent sans cesse la moderation: tandis qu'il faudrait 
laisser courir, voter les ames dans I'elan de la foi; craindre infiniment 
plus d'afnortir et d'arreter cet elan que la foi donne que de iui voir 
commettre une imprudence... La prudence, il est bien dangereux 
de chercher a avoir cette vertu. Celui qui la cherche, le plus souvent 
trouvera la fausse pour la vraie prudence, la prudence de son 
amour-propre au lieu de la prudence de Dieu (Com., pp. 330- 
331). Quant d lui, il n'a jamais hesite ^ employer cette metho- ' 
de de choc spirituel dans la conduits des §mes: Lorsque je 
voyais une ame dont la portee paraissait elevee, je veux dire une 
ame qui me semblait appeiee a la perfection de ia vie interieure (et il 
y en a plus qu'on ne pense), je commenpais par lui donner une forte 
idee de ia perfection chretienn.e, afin qu'elle fut frappee et comme 
' enlevee. J'en agissais ainsi, parce que, dans son interieur, Dieu ia 
poussait avec violence. Voyant ia hauteur et ia beaute de la chose, 
elle en etait ravie et elle entrait dans un desir violent de parvenir a 
cet etat si beau et si admirable (L. S., II, pp. 388-389, lettre 
406). Toutes ces expressions par lesquelles sont d^crites et la 
tactique du directeur et I'effet produit sur le dirige, definissent, 
et dans I'intention et dans le resultat, la methode de choc. 
Libermann adjure ses diriges de renoncer d cette vie d'ambigui- 
te et d'ecartelement, illogique et douloureuse, si I'on accomplit 
les choses ci demi: Pourquoi, mon cher, voulez-vous vegeter toute
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votre vie, et sauter toujours sur les deux seuils de /a vie de saintete 
et de la vie naturelleP... Pourquoi toujours roder autour des sens 
afin de jouir, de gouter la piete, et de chercher a vous rendre compte 
des sentiments qui se trouvent en vous? (L. S., I, pp. 418- 
419).
Ouvrir aux Smes les horizons illimites de la plus haute 
perfection, se moquer de la prudence de la chair, poursuivre la 
ISchete naturelle toujours renaissante, ce n'est pas quitter, 
abandonner le terrain solide de I'experience, oublier les lois les 
plus elementaires de la psychologie. Aussi a-t-il precise plu- 
sieurs points, pour eviter les deviations. En premier lieu, la 
saintete surnaturelle n'est pas une reaction du temperament et 
du caractere, une forme de son comportement. Le caractere 
n’est pas cause positive et efficiente de la saintete, et une 
saintete de caractere est une saintete presque nulle, parce que 
la grace y est pour peu de chose (L. S., Ill, pp. 91-98; toute 
la lettre 258, pp. 86-119). Cette conviction que la grace se 
joue du caractere, qu'une disposition n'est pas une cause, n'a 
pas empeche Libermann de chercher ^ connaftre les tendances 
des etres qu'il dirigeait et d'adapter ses conseils. II avait d'ail- 
leurs de remarquables intuitions. Dissertant sur la sensibilite de 
I'un de ses correspondents, il note tres judicieusement: On joue 
ordinairement quitte ou double avec ce caractere, il porte a la plus 
grande saintete et parfois il fait perdre tout (C., p. 448).
Viser la grande saintete n'est pas poursuivre une perfection 
ideale, abstraite, absolue, done chimerique. Libermann ecrit: 
Nous nous faisons des choses une idee parfaite, et nous voulons que 
ces conceptions aient leur entiere realisation; telle n'est pas et telle 
n'a jamais ete la marche de la Providence (L. S., Ill, p. 530; la 
lettre 358, pp. 530-538). Realiste, il a conscience des difficul- 
tes, des impossibilites, des limites humaines : Nous devons avoir 
le desir de voir tout parfait, faire tout notre possible avec calme, avec 
moderation, avec sagesse pour amener a cette perfection les hom- 
mes et les choses, mais etre convaincus que, partout ou II y a des 
hommes, nous trouverons de I'imperfection. II faut obtenir ce que 
I'on peut et ne pas briser; on y perd vingt fois plus qu'on n'y gagne; 
et, au bout du compte, si nous y faisons attention, nous decouvri- 
rons bien facilement que nous-memes nous sommes bin de la 
perfection en la voulant si absolument dans les autres. J'ai remarque 
que les grands saints, les veritables saints, ont toujours agi dans le 
sens que je vous expHque, et que les.petits saints, e'est-a-dire ceux 
qui ont fait seulement quelques pas dans la piete, agissent dans un 
sens contraire (C., p. 622).
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Enfin, la perfection n'est pas le privilege exclusif de la vie 
religieuse, ni en droit ni en fait. Elle n est pas attaches S des 
institutions, elle n'est pas liee d des cadres, elle est generosite 
personnelle. II ecrit d I'une de ses nieces pui se pose la 
problems de sa vocation et hesite sur son orientation; La vie 
religieuse est sans doute faite pour facHiter !'acquisition des vertus; 
mais une vie sainte au milieu du monde n'est pas sans merite non 
plus. // / aura bien des personnes vivant au milieu du monde qui, au 
jour du Jugement, depasseront un grand nombre d'ames formees 
dans les convents (L. S., Ill, p. 599).
L'actualite de Libermann
Au terms de ces analyses, une synthese s'impose. Carac- 
teriser en quelques mots cette spiritualite, ce sera, du meme 
coup, en laisser pressentir touts l'actualite.
Si nous I'avons bien penetree, elle nous apparaTt, dans ses 
principes: mystique, evangelique, volontariste, et dans sa 
Irrithode ; experimentale, structurale, efficace.
Mystique, elle est orientee moins vers I'acquisition des 
vertus que vers I'union cl Dieu, la premiere etant la consequen­
ce de la seconds : ama et fac quod vis, et elle met I'accent plus 
sur I'activite de Dieu dans I'Sme que sur I effort correlatif de 
rSme, si indispensable qu'il soit. C'est une spiritualite de passivite 
pares que c'est une spiritualite ^ intentionnalite mystique. 
Evangelique: Jesus est la Personne d imiter et la verite mysti­
que est cl chercher dans son message, d'ou I'universalite de 
cette voie de perfection, puisqu'elle est cells de Celui qui a dit: 
Je suis le Chemin. Spiritualite universaliste pares que de contenu 
evangelique. Volontariste, en ce sens que, sans dedaigner le 
r61e de la connaissance, elle considers la sanctification comme 
I'exercice de la volonte qui s'exprime dans I'amour et que 
transfigure la grice. Spiritualite de la volonte dans son aspira­
tion fondamentale, elle est spiritualite d'amour et de liberte, done 
de confiance et d'abandon.
La method? preconisee par notre maitre est en fonction de 
ces trois principes:
Le but de la vie est I'union d Dieu;
La saintete normative est cells de Jesus;
La sanctification est oeuvre d'amour.
Sur le plan des movens. la spiritualite libermannienne est 
experimentale. Toutes les imes sont differentes, et differentes 
les voies par lesquelles Dieu les conduit. La direction doit
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s'adapter et d Yinfinie Hberte du Saint-Esprit et d la personnalite 
irreductible de chaque ame. A r§me d'ecouter I'Esprit et de lui 
obeir; au conseiller d'essayer de suivre, dans cette §me, les 
traces de Dieu. Experimentale, elle est structurale, visant plus ^1 
creer des structures spirituelles, d enraciner I'ame dans des 
etats - d'amour, d'oraison de paix - qu'a lui imposer artificielle- 
ment des cadres, des actes et des exercices. Ces derniers, 
indispensables pour etablir les structures, sont necessaires 
ensuite pour les maintenir,mais sont toujours d penser en 
fonction des etats. Elle est enfin efficace, parce que, centres sur 
Jesus, elle attache I'Sme ^ cette divine Personne, et, par elle, 
au Pere et I'Esprit. Presentant I'ideal de perfection dans 
toutes ses exigences, elle eveille et mobilise toutes les energies 
interieures latentes qui, si elles n'etaient pas au service de 
I'esprit, ne manqueraient pas d’etre captees par les sens.
II faudrait mal connaftre notre temps, dans ses attraits et 
ses repulsions, dans ses options et ses refus, pour ne pas 
conclure, de cette synthese qui nous paraTt fidele, d I'actualite 
de la doctrine qui la justifie. En effet, nos contemporains, 
impressionnes par saint Jean de la Croix et sainte Ther^se 
d'Avila, qu'ils lisent volontiers, sont resolument ouverts el la 
mystique; ils sont avides d'amitie avec Dieu et sont peu attires 
vers une morale que ne couronne pas on que ne provoque pas 
une mystique. Avec Therdse de Lisieux et le P. de Foucauld, ils 
sont revenus S I'Evangile, ou ils entendent puiser une nourriture 
substantielie et dont ils veulent faire leur regie de vie. Ils ne 
s'enchament plus ni d des systemes ni^ des methodes. Ils ont 
decouvert, ^1 la lumiere des philosophies de la communication, 
que la personne se definit par I'amour, que la religion est 
personnelle ou qu'elle n'est pas, done que la religion est Ii6e d 
I'amour. Ils se defient des jeux de I'esprit pur et ont rejete 
violemment, sous la poussee des existentialismes, toutes les 
formes d'un idealisms separe de la vie. Ils sont penches, avec 
une curiosite souvent angoissee, sur leur experience, et les 
experiences extremes - done celles des saints - les boulever- 
sent et les conquierent. Ils sont convaincus qu'on est donn6 d 
Dieu quand on s'etablit dans une situation de consecration, et 
non pas quand on accomplit seulement, avec une minutie 
pharisai'que, des exercices qui ne traduisent plus les elans les 
plus authentiques de l'§me. Enfin, bien qu'ils aient conscience 
de leur idehete et de leur fragilite - ce qui les prepare e la grdee 
- et parce qu'ils ont mieux assimile la quintessence du Discours 
sur la montagne, ils reclament des hommes de Dieu, dont ils
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scrutent la psychologie, le message de Jesus dans sa purete et 
sa vigueur. Ils vomissent toutes les fadeurs et toutes les medio- 
crites, meme si elles sont encore leur pain quotidian. Ils 
seraient tentes de s'eloigner de nous, moins parce que nous 
leur demandons trop que parce que nous ne leur demandons 
rien.
Si ces deux analyses sont exactes, analyse doctrinale de 
I'oeuvre libermanienne et analyse phenomenologique de nos 
contemporains, le glorieux et venere fondateur des Peres du 
Saint-Esprit risque d'etre compris et de servir. De Rennes, le 
22 octobre 1837, il ecrivait a un directeur de seminaire ces 
lignes touchantes:
Je sais, de science certaine, que je ne suis qu'un serviteur dans 
I'Eglise de Dieu. Je ne dais pas me meler de me compter parmi 
les amis de I'Epoux celeste comme vous, mais parmi les 
Serviteurs de sa maison (L S., I, p. 330).
Ami de I'Epoux, il I'a ete; serviteur de I'Eglise, il le reste.
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